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RESUMEN
Es un análisisde aspectosdiscursivosde la traducciónal alemánde la novelacostarricenseMarcos
Ramírez,de CarlosLuis Fallas.Se empiezapor el entornohistórico,culturaly lingüísticodel texto
original(incluidosalgunostextoscríticossobrela obra);se desarrollaun examenpormenorizadode
aspectosteóricosy prácticosqueseextraendelaversiónalemanadela obra.Por unlado,seexaminael
registrogeneraldeltextooriginaly desutraducción;porotro,sedetieneenmodalidadesdiscursivasde
complejatraducción(canciones,coplas)y enaspectosléxicosdemarcadoanclajecultural,históricoy
geográfico.
ABSTRACT
This is ananalysisof thediscursiveaspectsof theGermantranslationof theCostaRicannovelMarcos
Ramírez,by CarlosLuis Fallas. It beginswith the historical,culturaland linguisticcontextof the
originaltext(inc1udingcertaincriticaltextsaboutthenovel);theoreticalandpracticalaspectsof the
Germanversionareexaminedin detail.
Palabras clave: traducción,literaturacostarricense,nanativacostanicense,registrosdiscursivos,
estrategiastraductológicas.
Keywords: translation,CostaRican literature,CostaRican narrative,discourseregisters,translation
strategies.
Introducción
Este trabajose centraen el análisisde la traducciónalemanade la noveladel novelista
costarricenseCarlosLuis FallastituladaMarcosRamírez,la cualesdenominadaporelprologuistade
nuestraedición,LeónPacheco,comoel TomSawyerdeCostaRica.3
AqUÍ pretendemosllevara cabounabrevepresentaciónde la novelaen cuestióny centrarel
análisisdela traducciónal alemánendosaspectos:porunaparte,el registrogeneralde la mismay
algunosproblemasconcretosdetraducciónqueel textoplantea,y porotra,la traduccióndeunaserie
devocablosmarcadosconasteriscoporelpropioautory explicadosal finaldelaobraenunasuertede
glosariotico-español(unrecursoal queFallasyahabíarecurridoenMamilaYunai).Esteglosariofue
incluidoa posterioriporel autora raízdeunacartadela traductorapolacadeltextosolicitándolela
explicacióndealgunostérminosdedificil traducción.Por esoFallasdecidemarcary explicaral final
I Es la intervencióndesuautoraenel I CongresoInternacionaldeLingüísticaAplicada,llevadoa caboenoctubrede2007,
enlaUniversidadNacionaldeCostaRica.
2 Correoelectrónico:pino.valero@ua.es
3 Carlos Luis Fallas, Marcos Ramírez,aventurasde un muchacho.Pról. León Pacheco.Y. ed. (San José: Imprenta
Lehmann,1972).La ediciónoriginalfuepublicadaen1952enSanJosédeCostaRica, enla ImprentaFalcó;la ediciónque
empleamosenestetrabajoesCarlosLuis Fallas,MarcosRamírez12"ed.(SanJosé:LehmannEditores,1978),tomoVI de
laBibliotecadeLiteraturaCentroamericana.
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de la novelaunaseriedevocablosquereflejaríanlasparticularidadesdesuregistroenespañoly las
principalesdificultadesparatraductoreseuropeos;deahíquenoshayaparecidointeresanteanalizarla
traducciónalemanadedichosvocablos.
La novelacuentala trayectoriavitaldeunmuchacho,originaldeAlajuela,desdelaperspectiva
delhombreadulto.Senarradesdesunacimientohastala adolescencia,cuandoel protagonistadecide
abandonardefinitivamenteelhogarfamiliary emprenderlo queélmismollama«lagranaventuradesu
vida»,frasecon la queterminala novela.Su infanciay juventudestánmarcadaspor dosmundos
esenciales:la familiay laescuela.La primeraoscilaentreelamora lamadre,lostíosy los abuelos,y
los castigosfisicosconlo quesupadrastroreprendesustravesuras,algunasdegravesconsecuencias.
En el segundocaso,el niño-muchachoposeeun relaciónambivalentecon el saber/aprender,pues,
aunquedeseasatisfacerlosdeseosdesumadreparaqueestudiey llegueaserunhombredeprovecho,
él no puedeevitarsentirsefuerade lugarenun ambientellenodecompetitividady malosmodosa
pesardela inteligenciay culturaqueelniñodemuestrahaberadquiridograciasa susmuchaslecturas,
su granafición;por eso,fmalmentedecideseguirsus sentimientosy abandonalos estudiospara
emprenderunanuevavida,marcadapor la luchasindicaly la política.La novelaterminacon su
marchaa PuertoLimóntrastrabajarunosmesesenSanJosécomomecánicoenunprimerintentode
darungiroasuviday abandonarunentornofamiliarhostil.
La narraciónesbiográficapuestoque,comocuentaensuautobiografiaelpropioFallas(1957),
sumadreeradeorigencampesinoy contrajomatrimonioconun zapatero;procede,portanto,de«un
hogarproletario»,y cursólos cincoañosen la escuelaprimaria,aunquenoterminóla secundaria,ya
queabandonólosestudiosparair atrabajarenlasplantacionesdebananodelaUnitedFruitCompany
(enlaprovinciadeLimón).Lo quea partirdeahísucedió,yano secuentaenlanovela:enel puerto
trabajócomocargador,peón,ayudantedealbañil,dinamiteroy tractorista,entreotrosoficios.Fallas
declarahabersidoallí «ultrajadoporloscapataces,atacadoporlasfiebres,vejadoenelhospital».Todo
estodesarrollóenél unaprofundasensibilidadpor los problemasociales,los cualesvivió encarne
propia.Por eso engrosólas filas del movimientoobrerocuandoregresóa Alajuela.Además,fue
miembroactivodelosprimeros indicatosalajuelensesy líderdehuelgas,lo cuallo llevóa lacárcelen
variasocasiones.En 1933,despuésde un discursosubversivoa los ojos de las autoridadesfue
condenadoaunañodedestierroa Limón.Ahí intervinoenunagranhuelgabananeradelAtlánticoen
1934;fue electoRegidorMunicipalen 1942y diputadodel CongresoNacionalen 1944.También
participócomojefemilitardebatallonescomunistasenlaGuerraCivil de1948.Murió el7demayode
1966.ComoafirmaJoséÁngelVargasalrespecto:
(...) el modelodeMarcosRamírezes precisamenteCarlosLuis Fallas,y los hechosnarradose
asemejanengranparteconlavidadelautor.Así porejemplo,la fechay el lugardenacimientode
MarcoscoincidenconlasdeCarlosLuis Fallas;susrelacionesfamiliares,la pobrezapor la cual
atravesó,suespíriturebelde,suaficiónporlalectura,suparticipacióne elsistemaescolar,etc.también
seasemejanalascaracterísticasdeCarlosLuisFallas.
No setrataaquídesimplificaro fundirlasdosfiguras:sujetodelaenunciacióny sujetodel
enunciado.Porelcontrario,sebuscadeterminarl imagendelasociedadcostarricensequeconformal
novelaa partirdeCarlosLuisFallas,quientuvodiversasexperienciastrascendentalesparala vida
costarricense.Asimismola militanciadeesteúltimoenel PartidoComunistay su formaciónsocial
encuentranecoy plenavalidezenelpersonajeMarcosRamírez4•
En cuantoa suobraliteraria,aunqueél mismodeclaraserun «aficionado»enel oficio dela
escritura,es consideradouno de los grandesliteratoscostarricenses;y no sólo en el círculode la
Generacióndel 40, a la que pertenecería,un grupoéstede autoresmarcadopor el realismoy
4 JoséÁngelVargas,«MarcosRamírezy sudimensiónhistóricay social»,Comunicación,VIII, 2 (1995):5.
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preocupadosporasuntosrelacionadosconla identidad,la patriay la tenenciade la tierra.Recibióel
PremioNacionaldeCulturaen 1965.El 14denoviembrede 1967laAsambleaLegislativalo declaró
BeneméritodelaPatria.
Susprincipalesobrasson:MamilaYunai,Gentesy Gentecillas,MarcosRamírez,Mi Madrinay
TresCuentos,delasqueestántraducidastres:MamitaYunai(al italiano,ruso,polaco,alemán,checo,
eslovacoy ruso),MarcosRamírez(al francés,alemány polaco)y Mi Madrina(al polaco).Llamala
atenciónquela mayorpartedelosidiomasa los queestátraducidala obradeFallassondela antigua
órbitasoviética,lo quetienequeverconlamilitanciacomunistadeFallas.De hecho,lastraducciones
al alemánestánpublicadaseneditorialesdela antiguaRepúblicaDemocráticaAlemana,comosucede
conlaobraquenosocupa,publicadaenlaeditorialNeuesLeben,sitaenelantiguoBerlínEste5•
Sobrela obradeFallasy la novelaquenosocupa,MarcosRamírez,no sehanescritomuchos
estudios6,aunquese sueleadscribira eseTomSawyercostarricense---en mi opinión,másbienun
Lazarillo del siglo XX situadoen Latinoamérica- al génerode literaturainfantil. José Ángel
VargasafIrmasobreelloquealgunoselementos,comolasmúltiplesdiablurasdelpequeño,
(...) asociadosal humory a la ironía,hanreforzadoestadimensióndeltexto.Peroellonoessuficiente
paravalorarla novelaúnicamentecomoliteraturainfantil,yaquesuvinculaciónconel textogeneralde
la historiay de la cultura(costarricense)la inscribeenunascoordenadashistóricasy espacialesmás
específicasy complejas,lo cualobligaaabordarlaenformamásampliay profunda?
ComosiguediciendoJ. A. Vargas:
(...) la narrativade este autor se encuentrafuertementedeterminadapor las conVICCIOnesy
planteamientosideológicosdelosdemásmiembrosdela llamadaGeneraciónde1940,porlo queresulta
prácticamenteimposibleabstraercualquieradesusproduccionesdel contextohistóricopolíticocon el
cual dialogany asignarleformasde lecturaque no respondenexactamentea sus condicionesde
emergenciacomodiscurso.
Cabedestacarquela novelaMarcosRamírez,ademásde conformarun mundoinfantilmuy
particular,llenode pobreza,derrotay desilusióny no tanalegrey jocosocomomuchoscríticoshan
señalado,describey denuncialasinjusticiasquelas institucionesocialesdominantesimpusieronal país
durantela primeramitaddel siglo veinte.Si bienexistela posibilidaddeasumirlacomouno de los
textosmásrepresentativosde la literaturainfantilcostarricense,llo no le restaen absolutosu gran
capacidadparadescubriry describiruna sociedadque se ve azotaday asfixiadapor las severas
condicionesqueimponeelcontextohistóricopolíticomundialy nacionals.
TambiénAbelardoBonilla,autordela conocidaHistoriadela literaturacostarricense,afIrma
queenMarcosRamírez,paraalgunoslamejorobradeFallasdesdeelpuntodevistaliterario:
5 Cf. laweb<http://web2.cylex.de/fmna-home/wiltsch-hans-uebersetzer-dolmetscher-722908.html>.
6 VéaseMaríaA. Aguilar,CarlosLuis Fallasy el PartidoComunistadeCostaRica (SanJosé,CostaRica,Universidadde
CostaRica, 1981);ClaudioBogantes,La narrativasocial realistaen CostaRica. 1900-1950,AarhusUniversity,1990;
AbelardoBonilla,Historiadela literaturacostarricense(SanJosé,CostaRica,EditorialCostaRica, 1967);Vladimirdela
Cruz" Las luchassocialesen CostaRica (SanJosé, CostaRica, EditorialUniversidadde CostaRica, 1984);Francisco
Jiménez,Una lecturahistóricosocialde la novelaMarcosRamírez,UniversidaddeCostaRica, 1993;Rojas,Margaritay
Flora Ovares,100añosdeliteraturacostarricense(SanJosé:EdicionesFarben,1995);Virginia Sandoval,Resumendela
literatura costarricense,San José, Costa Rica, Editorial Costa Rica, 1978); Jorge Valdeperas,Para una nueva
interpretacióndela literaturacostarricense(SanJosé,CostaRica,EditorialCostaRica, 1979).
7 Vargas,3.
8 Vargas,artocit,6.
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